


















































































































































































近年、商学院（University Of Business Studies）、工商管理学院（University for
Business Administration） では、企業倫理に関する科目が開設されている。例えば、上
















































の2002年3月、Richard T.De George, Business Ethics, 1990；の中国語訳、李布訳『経済
倫理学』（北京大学出版社）が出版された。そして、2003年1月、Georges Enderle（ed）





































































































































































































～31日、上海社会科学院（Shanghai Academy of Social Sciences）が主催した「中国経




Richard T. De Georgeは、同会議について「われわれは、広範かつ多様な倫理問題に
対する中国の観点と非中国の観点を理解した」21と述べている。中国の企業倫理に関する海
外の研究成果も次第にあらわれている。例えば、“Economic Ethics and Chinese Culture”22
“Developing Business Ethics in China”23、“Stakeholder Incentives and Reform in












おいて比較研究を行ったのはFrancis Fukuyamaである。彼は“Trust: The Social


























































































































































































































































































































































































































































































22 Georges Enderle, Economic Ethics and Chinese Culture,“Chinese Philosophical Studies”,
p.14




24 J.Cauly & R.Corness,“Stakeholder Incentives and Reform in China’s State-Owned
Enterprises：A Common-Property Theory”, China Economic Review, pp, 191～207、1999（10）．
25 T．W．Dunfee & D．E．Warren, 呉新文訳「関係是道徳 ？対中国做生意的一種規範分析」





28 Georges Enderle、前掲書、 284～296頁。
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